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METHODS 
The phys ica l  model of  the  d i s t r ibut ion  of  aeroso ls  as suspended 
par t i c les  in  the  turbu lent  atmosphere are  obta ined  ear l ie r  
(G .M.Tept in  and K.V. Morozova, 1989) .Th is  model desc ibed  the  
main c l imat ic  e f fec ts  of aeroso ls  (seasonal  var ia t ions  of  
suspended par t i c les  fo r  d i f fent  s i zes ) .  R .H .Fachr td inov  and 
G.M.Tept in  (1992) showed the  non l inear  e f fec ts  in  the  
a tmospher ic  osc i l l a t ions .  
As a resu l t  o f  non l inear  in terect ions  in  the  atmosphere new 
atmospher ic  osc i l l a t ions  are  generated .  These osc i l l a t ions  
have spaced var ia t ions .  In  th i s  paper the  ca lu la t ions  
of  aeroso l  consent ra t ions  on the  base of  phys ica l  model of the  
d i s t r ibut ion  of  suspended par t i c les  in  the  turbu lent  atmosphere 
tak ing  in to  account  non l inear  a tmospher ic  e f fec ts  are  g iven .  
RESULT8 
The ca lcu la t ions  of  the  consent ra t ions  of  
par t i c les  fo r  the  Nothen hemesphere w i th  
long i tude  are  made fo r  d i f fe rent  monthes and 
to ta l  consent ra t ion  i s  co lcu la ted  by 
the  suspended 
la t i tude  and 
seasons.  The 
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